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9GTVG WPVGTUEJGKFGP UKEJ XQP FGP #PIGDQVGP FGT 8GTUKEJGTWPIUWPVGTPGJOGP FKG V[RKUEJGTYGKUG
NGFKINKEJ GKPG 8GT\KPUWPI XQP  ICTCPVKGTGP &KG OKV FKGUGT XQTUKEJVKIGP -CNMWNCVKQP GKPJGTIGJGP
FGP RTQITCOOKGTVGP <KPU×DGTUEJ×UUG YGTFGP KO 4CJOGP XQP ¯DGTUEJW²DGVGKNKIWPIUXGTHCJTGP FGP
8GTUKEJGTVGP \WIGYKGUGP
 &KG $GVTCEJVWPIGP DGUEJT¼PMGP UKEJ KPUQYGKV CWH GKPGP #URGMV FGT KP &GWVUEJNCPF IGIGPY¼TVKI DTGKV
FKUMWVKGTVGP 4GHQTO FGT 5Q\KCNXGTUKEJGTWPIUU[UVGOG #PRCUUWPIGP CWH FGT .GKUVWPIUUGKVG QFGT FKG
'KPH×JTWPI GKPGT 
UVGWGTHKPCP\KGTVGP )TWPFTGPVG DNGKDGP FCJGT CW²GTJCND FGT #PCN[UG <WT )TWPFTGPVG
UKGJG DGKURKGNUYGKUG 4GEJV  5  H UQYKG KO GWTQR¼KUEJGP -QPVGZV UKGJG #EMGT  5  H
 8IN ,¼IGT  5  H












YGKV FKG4GCNKV…V KP FGT DGVTCEJVGVGP'MQPQOKG FKGUGP#PHQTFGTWPIGP IGTGEJVYKTF<WT






 &KG 2TQDNGOCVKM FGT )GYKPPWPI UVCDKNGT IGPGTCVKQPUURG\KHKUEJGT 4GEJPWPIUITWPFNCIGP FKG FGO
IGIGPY¼TVKI DGQDCEJVDCTGP 2J¼PQOGP GKPGT 8GTN¼PIGTWPI FGT OKVVNGTGP .GDGPUFCWGT CPIGOGUUGP
4GEJPWPI VTCIGP FKUMWVKGTGP 5EJOKVJCNU5EJ×V\  5 
 9¼JTGPF H×T FGWVUEJG 8GTJ¼NVPKUUG FKG TGCNGP .ÑJPG YGKVIGJGPF MQPUVCPV DNKGDGP QFGT IGTKPIH×IKI
UVKGIGP KUV FKG TWUUKUEJG 2TCZKU FGT XGTICPIGP H×PH ,CJTG FWTEJ GTJGDNKEJG 4GCNNQJPXGTNWUVG IGMGPP




\YKUEJGP FGP V[RKUEJGTYGKUG L×PIGTGP $GKVTCIU\CJNGTP GKPGT 'MQPQOKG WPF KJTGT
×DGTYKGIGPF…NVGTGP.GKUVWPIUGORH…PIGTP
&KG4GCNKUKGTWPIFKGUGTY×PUEJGPUYGTVGP’KIGPUEJCHVGPUGV\VCNNGTFKPIUIGYKUUG4CJOGPDG











’PVYKEMNWPI FGT $GXÑNMGTWPIUUVTWMVWT PCVWTIGO…† XQP GPVUEJGKFGPFGT $GFGWVWPI &KG
HQNIGPFG#DDKNFWPI\GKIVFKG#WHVGKNWPIFGT$GXÑNMGTWPICWHFKGXGTUEJKGFGPGP#NVGTMNCUUGP
KPFGT$WPFGUTGRWDNKM&GWVUEJNCPFKO,CJTG
>  9 0
0  -  5
5  -  1 0
1 0  -  1 5
1 5  -  2 0
2 0  -  2 5
2 5  -  3 0
3 0  -  3 5
3 5  -  4 0
4 0  -  4 5
4 5  -  5 0
5 0  -  5 5
5 5  -  6 0
6 0  -  6 5
6 5  -  7 0
7 0  -  7 5
7 5  -  8 0
8 0  -  8 5
8 5  -  9 0
B evölkerung  der B R D  im  Jahr 1993
FrauenM änner

 5KGJG DGKURKGNUYGKUG ,¼IGT  5  HH
 8IN GVYC -ÑRR  5  HH UQYKG 8CPJGKFGP  WPF FKG FQTV CWH 5  CPIGIGDGP 5VWFKGP
#DDKNFWPI  $GXÑNMGTWPIUUVTWMVWT KP &GWVUEJNCPF
/CPGTMGPPVFGWVNKEJFGPflDGTJCPIFGTIGDWTVGPUVCTMGP,CJTI…PIGFGTJGWVG,…JTKIGP
TGNCVKX\WFGPIGDWTVGPUEJYCEJGP,CJTI…PIGPFGT-KPFGTWPF,WIGPFNKEJGPDKU&KGUDKTIV






GKPGT5VGKIGTWPIFGT.QJPPGDGPMQUVGPXGTDWPFGP KUV KUV GKPG$GGKPVT…EJVKIWPIFGT9GVV
DGYGTDUH…JKIMGKVFGU9KTVUEJCHVUUVCPFQTVGU&GWVUEJNCPFPKEJVWPTGCNKUVKUEJ

 &KG .QJP WPF )GJCNVUUWOOG CNU #PMP×RHWPIURWPMV WONCIGHKPCP\KGTVGT 8QTUQTIGU[UVGOG
RTQDNGOCVKUKGTV *QHOCPP  5  H
 'KPG 'TJÑJWPI FGU $TWVVQUQ\KCNRTQFWMVGU GTHQNIV VJGQTGVKUEJ KPFGO FKG -CRKVCNDGTGKVUVGNNWPI
VGPFGP\KGNN FQTV GTHQNIV YQ FKG +PXGUVQTGP FGP JÑEJUVGP )TGP\GTVTCI XGTOWVGP




KUV FKG OKV GKPGT UQNEJGP ’PVYKEMNWPI GKPJGTIGJGPFG XQTJGTUGJDCTG +PVGITCVKQPU WPF
8GTVGKNWPIUFKUJCTOQPKG\WOGKUVPKEJV)GIGPUVCPFFGTIGIGPY…TVKIGP&KUMWUUKQP$GKYGKV







PKEJV GTH×NNV YGTFGP YGPP FWTEJ FKG KPFW\KGTVGP .QJPPGDGPMQUVGP FKG %JCPEGP FGT













'MQPQOKG \WT 8GTH×IWPI IGUVGNNV &KG +PXGUVKVKQPGP GTOÑINKEJGP GKPG ’TJÑJWPI FGU

 9KTF FKG XQTIGUEJTKGDGPG *ÑJG FGT 5EJYCPMWPIUTGUGTXG WPVGTUEJTKVVGP UQ UKPF \WT 5KEJGTUVGNNWPI FGT
#PURT×EJG FGT .GKUVWPIUGORH¼PIGT FKG $GKVTCIUU¼V\G \W GTJÑJGP ×DGTUVGKIV FKG 5EJYCPMWPIUTGUGTXG FKG
XQTIGUEJTKGDGPG *ÑJG UQ UKPF FKG $GKVTCIUU¼V\G GPVURTGEJGPF \W XGTOKPFGTP 8IN 5EJGYG  5 
 (×T &GWVUEJNCPF YKTF KP FKGUGO <WUCOOGPJCPI GKP $GVTCI XQP GVYC  $KNNKQPGP &/ IGPCPPV 8IN
$ÑTUEJ5WRCP  5 
 &KGU IKNV KPUDGUQPFGTG YGPP \WO <GKVRWPMV FGT 'KPH×JTWPI FGU 7ONCIGXGTHCJTGPU GKP UVCTMGU
YKTVUEJCHVNKEJGU 9CEJUVWO 
$GXÑNMGTWPIU WPF 2TQFWMVKXKV¼VUCPUVKGI XQTNKGIV 8IN $ÑTUEJ5WRCP
 5 
5Q\KCNRTQFWMVGU WPF XGTUGV\GP FKG GTYGTDUV…VKIG )GPGTCVKQP KP FKG .CIG FKG
.GKUVWPIU\CJNWPIGPCPFKG4WJGIGNFGORH…PIGT\WGTYKTVUEJCHVGP#PFKG5VGNNGFGU\GKVPCJGP
-QPUWOU GKPGU 6GKNU FGT #TDGKVUMTCHV FGT ’TYGTDUV…VKIGP YKG FKGU KO7ONCIGXGTHCJTGP
GTHQNIVMQPUWOKGTGPFKG.GKUVWPIUGORH…PIGTKO-CRKVCNFGEMWPIUXGTHCJTGPFKG#PNCIGGTVT…IG
FGTKPFGT2TQFWMVKQPGKPIGUGV\VGP(CMVQTGPFKGCWEJFGP#TDGKVUGKPUCV\FGT$GKVTCIU\CJNGT
GTHQTFGTV &KG \GKVPCJG 8GTCWUICDWPI FGT $GKVT…IG KO 7ONCIGXGTHCJTGP DGYKTMV
FGOIGIGP×DGTNGFKINKEJGKPGTGNCVKXIGTKPIG*ÑJGFGTOÑINKEJUVNKSWKFG\WJCNVGPFGP5EJYCP
MWPIUTGUGTXGXQPGKPGT/QPCVUCWUICDG 
&CU CW†GTIGYÑJPNKEJ JQJG -CRKVCNXQNWOGP YGNEJGU GKP MCRKVCNIGFGEMVGU (KPCP\KGTWPIU
U[UVGOOKV\WPGJOGPFGT&CWGTGT\GWIV DGFCTHFGTTGPVKGTNKEJGP+PXGUVKVKQP&KGUGTHQTFGTV
KPPGTJCNDGKPGT8QNMUYKTVUEJCHVGPVURTGEJGPFIGGKIPGVG4CJOGPDGFKPIWPIGPYKG







&KGUG ITWPFU…V\NKEJGP flDGTNGIWPIGP NCUUGP GTMGPPGP FC† FCU 7ONCIGXGTHCJTGP H×T FKG
CPH…PINKEJ$GVGKNKIVGP…W†GTUVXQTVGKNJCHVKUV +O<WUVCPFUGKPGT4GKHGLGFQEJFGTOKVGKPGT





 #P FKGUGT 5VGNNG UKPF CWEJ FKG UQIGPCPPVGP XGTUKEJGTWPIUHTGOFGP .GKUVWPIGP FGT 4GPVGPXGTUKEJGTWPI
\W GTY¼JPGP
 /KV FGT CPIGFGWVGVGP 2TQDNGOCVKM DGUEJ¼HVKIV UKEJ ,¼IGT WPF FKUMWVKGTV GKP Q6GKNMCRKVCNFGEMWPIUXGTHCJ
TGPR 5KGJG ,¼IGT  5  HH
 8IN 4GEJV  5 
 8IN $ÑTUEJ5WRCP  5  WPF XIN 4GEJV  5 
#NNGTFKPIUGTYGKUVUKEJFKG)GUVCNVWPIFGUflDGTICPIUXQOWONCIGHKPCP\KGTVGP5[UVGOCWHGKP
-CRKVCNFGEMWPIUU[UVGOCWEJWPVGT8GTPCEJN…UUKIWPIIGUGNNUEJCHVURQNKVKUEJOÑINKEJGTYGKUG
CPIGUVTGDVGT 7OXGTVGKNWPI WPF 5QNKFCTKV…VUCURGMVG  IGTCFG CWU HKPCP\YKTVUEJCHVNKEJGT
2GTURGMVKXGMGKPGUYGIUCNUWPRTQDNGOCVKUEJ <WP…EJUVO×UUGPFKGCW†GTQTFGPVNKEJITQ†GP
8QNWOKPC KP (QPFU KPXGUVKGTV YGTFGP FKG KJTGTUGKVU GHHGMVKX DG\×INKEJ FGP \WN…UUKIGP
#PNCIGTKUKMGP MQPVTQNNKGTVYGTFGPO×UUGP 9GKVGTJKP KUV JKGT XQT CNNGP&KPIGP CWH FKG









)TWPFXQTCWUUGV\WPI H×T GKPGP 9GEJUGN FGU (KPCP\KGTWPIUU[UVGOU KUV FKG XQNNUV…PFKIG
’TJCNVWPI FGT DKU \WO <GKVRWPMV FGT ’KPH×JTWPI FGU PGWGP 5[UVGOU GPVUVCPFGPGP
4GPVGPCPURT×EJG 8QP FKGUGO <GKVRWPMV CP UKPMV ,CJT H×T ,CJT FKG 5WOOG FGT KP FGT
8GTICPIGPJGKV WONCIGHKPCP\KGTV GTYQTDGPGT #PURT×EJG Y…JTGPF INGKEJ\GKVKI FKG
-CRKVCNDKNFWPI DGIKPPV +P FGP (QNIGLCJTGP UGV\GP UKEJ FKG <CJNWPIGP CP FKG
.GKUVWPIUGORH…PIGTFCPPCWUGKPGOWONCIGHKPCP\KGTVGPWPFGKPGOMCRKVCNIGFGEMVGP#PVGKN
\WUCOOGP YQDGK H×T UR…VGTG ,CJTI…PIG FGT WONCIGHKPCP\KGTVG #PVGKN \WIWPUVGP FGT
MCRKVCNIGFGEMVGPUKPMV#WHFKGUG9GKUGY…TGPFKGWONCIGHKPCP\KGTVGP4GPVGPPCEJGVYC
,CJTGP CWUIGNCWHGP  0CEJ FKGUGO 8QTUEJNCI DGUVGJV FKG /GJTHCEJDGNCUVWPI FGT
flDGTICPIUIGPGTCVKQP CNNGTFKPIU PKEJV KP GKPGT 8GTFQRRGNWPI FGT $GKVT…IG FKG WPVGT
$GKDGJCNVWPIFGU7ONCIGU[UVGOUGTHQTFGTNKEJY…TGP

 9GKVGTG $GTGKEJG FGT UVCCVNKEJ QTICPKUKGTVGP &CUGKPUXQTUQTIG KP 4W²NCPF DGVTGHHGP FKG HTGKG *GKNH×T
UQTIG FKG ×DGTYKGIGPF KP 2QNK-NKPKMGP YCJTIGPQOOGP YKTF XGTDWPFGP OKV GKPGT DKU \W  OQPCVKIGP
.QJPHQTV\CJNWPI KO -TCPMJGKVUHCNNG UQYKG FKG 7PVGTUV×V\WPIU\CJNWPIGP KO (CNNG XQP #TDGKVUNQUKIMGKV
FKG DKU \W  /QPCVGP IGY¼JTV YKTF WPF EC  FGU \WNGV\V GT\KGNVGP #TDGKVUGKPMQOOGPU DGVT¼IV
 2TKXCVG (QTOGP FGT #NVGTUXQTUQTIG YKG DGKURKGNUYGKUG RTKXCVG 4GPVGPXGTUKEJGTWPIGP $GVGKNKIWPIGP
CP #MVKGPIGUGNNUEJCHVGP QFGT CPFGTG 5RCTHQTOGP UKPF FGT\GKV KP 4W²NCPF XQP UGJT WPVGTIGQTFPGVGT
$GFGWVWPI
 Gesetz $Über die gesetzlichen Renten der Russischen Föderation# - 20.11. 1990.
 8IN -GORG  5 
 Siehe Filatowa 1997.
 8IN -GORG  5 
 &KGUVCCVNKEJG4GPVGPXGTUKEJGTWPIKP4W†NCPF
 .GKUVWPIUOGTMOCNGFGTUVCCVNKEJGP4GPVGPXGTUKEJGTWPI
&KG UVCCVNKEJG 4GPVGPXGTUKEJGTWPI  KUV FCU YKEJVKIUVG ’NGOGPV FGT #NVGTUXQTUQTIG KP




MGKVUNGKUVWPIGPR IGTKEJVGV YCT DGUVGJV FKG <KGNUGV\WPI FGU PGWGP 4GPVGPU[UVGOU KP FGT
FCWGTJCHVGP’KPMQOOGPUUKEJGTWPIKOFGHKPKGTVGP8GTUQTIWPIUHCNN 0GDGPFGT#NVGTUTGPVG
WOHC†VFGT.GKUVWPIUMCVCNQIFGTPGWGPUVCCVNKEJGP4GPVGPXGTUKEJGTWPI4W†NCPFUYGKVGTJKP
4GPVGP\CJNWPIGP DGK +PXCNKFKV…V FKG *KPVGTDNKGDGPGPXGTUQTIWPI WPF FKG 4GPVGP KPHQNIG
CDIGNCWHGPGT’TYGTDUV…VKIMGKVUFCWGT $GFGWVGPFG&GHK\KVGFGTGJGOCNKIGP8GTUQTIWPIUTGIG
NWPIGPYKGDGKURKGNUYGKUGFKG$GPCEJVGKNKIWPIGPFGT-QNEJQUDCWGTPWPFFKG5QPFGTTGIG
NWPIGP RTKXKNGIKGTVGT$GXÑNMGTWPIUITWRRGPYWTFGP FWTEJ FCU PGWG)GUGV\ DGUGKVKIV’KP
HNGZKDNGT 4GPVGPDGTGEJPWPIUOQFWU YWTFG GKPIGH×JTV YQDGK .QJPJÑJGP WPF IGNGKUVGVG
#TDGKVU\GKVGPUV…TMGTDGT×EMUKEJVKIVYGTFGPWPFGKPG&[PCOKUKGTWPIFGT.GKUVWPIU\CJNWPIGP
XQTIGUGJGPKUV 
+O HQNIGPFGP UQNNGP FKG YGUGPVNKEJGP .GKUVWPIUOGTMOCNG FGT 0GWTGIGNWPI UQYKG FGTGP
8QTCWUUGV\WPIGPP…JGTGTÑTVGTVYGTFGP

 8IN 4KPM  5 
 &CDGK IKNV GKP *QEJUEJWNUVWFKWO UQYKG /KNKV¼TFKGPUV WPF 2TQOQVKQP CNU 'TYGTDUV¼VKIMGKV 
#TV 
 Für 1998 wird der Übergang auf ein neues Verfahren der Rentenkalkulation unter Berücksichtigung eines















/CVGTKCNG 8QTCWUUGV\WPIGP &CWGT FGT 'TYGTDUV¼VKIMGKV 4GPVGPGKPVTKVVUCNVGT
)GDWTV XQP OKPFGUVGPU  -KPFGTP  
FKG LGYGKNU OKPFGUVGPU  ,CJTG XGT
UQTIV YWTFGP
UEJYGTG 5GJDGJKPFGTWPI (TCWGP  (TCWGP 
/¼PPGT  /¼PPGT 
'TYGTDUV¼VKIMGKV WPVGT (TCWGP    (TCWGP  
CW²GTIGYÑJPNKEJGP $GNCUVWPIGP /¼PPGT    /¼PPGT   







 5Q GTTGKEJV FCU CMVWGNNG 4GPVGPPKXGCW GVYC   FGU FWTEJUEJPKVVNKEJGP #TDGKVUGPVIGNVGU 8IN
Anikejewa 1994, S.71.
 #TVKMGN  WPF #TVKMGN  FGU )GUGV\GU ×DGT FKG UVCCVNKEJG 4GPVG
 Gesetz $Über die Ordnung der Indizes und Neuberechnung der Renten, aufgestellt in Übereinstimmung
mit dem Gesetz über die gesetzlichen Renten der Russischen Föderation. - 5.5. 1994.
 8IN 4KPM  5  XIN Petuchowa 1995 S. 105-116; vgl. Birjukowa 1995, S. 34 f. WPF XIN
Smuganowski 1995, S.4.
 <YGK DKU FTGK ,CJTG PCEJ 'KPVTKVV FGT $GJKPFGTWPI YKTF FCU ¼T\VNKEJG 7PVGTUWEJWPIUGTIGDPKU ×DGTRT×HV




DGUKV\GP &KG4GPVGPDG\×IGYGTFGP KP RGTKQFKUEJGP#DUV…PFGP CP FKG’PVYKEMNWPI FGT
.GDGPUJCNVWPIUMQUVGPCPIGRC†V 
&CU5[UVGOGKPGT1DGTWPF7PVGTITGP\GJCVXQTCNNGO\WT-QPUGSWGP\FC†GKPG7OXGT
VGKNWPI FGT 4GPVGPPKXGCWU \YKUEJGP UVTWMVWTUEJY…EJGTGP WPF TGKEJGTGP 4GIKQPGP FGT
TWUUKUEJGP(ÑTFGTCVKQPXQTIGPQOOGPYKTF<WT<GKVKUVFGT4GPVGPHQPFUGPVURTGEJGPFFGT








$GJKPFGTWPI UVGVUGKPGP#PURTWEJCWH +PXCNKFKV…VUTGPVG KP#DJ…PIKIMGKVFGT’TYGTDUV…VKI
MGKVUFCWGTDGIT×PFGVKUVKO(CNNGGKPGTMTCPMJGKVUDGFKPIVGP$GJKPFGTWPIGKPG+PXCNKFKV…VUTGPVG
PWT FCPP XQTIGUGJGPYGPP FKG ’TYGTDUV…VKIMGKVUFCWGT DGUVKOOVGP CNVGTUCDJ…PIKIGP#P
HQTFGTWPIGPIGP×IV 
#PURTWEJ CWH *KPVGTDNKGDGPGPXGTUQTIWPI JCDGP ITWPFU…V\NKEJ PWT 2GTUQPGP FKG UGNDUV
CTDGKVUWPH…JKIUKPFWPFXQO8GTUVQTDGPGP7PVGTJCNVGTJKGNVGP+O5KPPGFGT*KPVGTDNKGDG

 &GT CTDGKVUH¼JKIG 'JGRCTVPGT FGU 8GTUVQTDGPGP FGT PKEJV UGKPG OKPFGTL¼JTKIGP -KPFGT DGVTGWV GTJ¼NV
MGKPG *KPVGTDNKGDGPGPXGTUQTIWPI


























 8IN 4KPM  5 
 8IN #EMGT  5 
 &CDGK KUV GU WPDGCEJVNKEJ QD UKEJ FKGUG 7PVGTPGJOGP KP TWUUKUEJGO QFGT KP CWUN¼PFKUEJGO $GUKV\
DGHKPFGP
 Durchführungsverordnung  $Über die Einzahlungsänderung nach Paragraph 8 des Gesetzes über die
gesetzlichen Renten in der Russischen Föderation#
 9¼JTGPF FKG (KPCP\KGTWPI FGT 7PVGTUV×V\WPIU\CJNWPIGP DGK #TDGKVUNQUKIMGKV GDGPHCNNU PCEJ GKPGO
7ONCIGXGTHCJTGP GTTGEJPGV DGKVTCIUHKPCP\KGTV KUV KUV FKG HTGKG *GKNH×TUQTIG ×DGTYKGIGPF UVGWGTHKPCP
\KGTV







7PVGTPGJOGPUHQTO CDJ…PIKI’U IGNVGP FGT\GKV HQNIGPFG4GIGNWPIGP H×T WPVGTUEJKGFNKEJG
#TDGKVIGDGTITWRRGP
 ,WTKUVKUEJG2GTUQPGPFGURTKXCVGP4GEJVU UVCCVNKEJG7PVGTPGJOGPWPF+PUVKVWVKQPGP



























#PUVKGI FGT .GDGPUJCNVWPIUMQUVGP 7O FKG FCOKV GKPJGTIGJGPFG ’PVYGTVWPI FGU TGCNGP
4GPVGPPKXGCWU \WOKPFGUV CD\WHGFGTPYGTFGP FKG4GPVGP UGKV0QXGODGT  CP FKG +P
HNCVKQPUTCVGKPFGZKGTV&CDGKJCVFCURTCMVK\KGTVG+PFGZKGTWPIUXGTHCJTGPCWUVCIGURQNKVKUEJGP
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